Ermeni terörist için karar:İdam by unknown
Tek celsede hüküm giyen Ekmekciyan ASALA 9yı suçladı
KAKARI. D lN L fü ö R — Esenhoğa’daki baskım gerçekleştiren Ermeni teröristlerden Ekmekçiyan 
sorgusunda pişman olduğunu söylerken, «Mahkemeniz lü defa idam kararı verse haklıdır.» dedi. 
Gayet sakin olan sanık, Mamak Askeri Cezaevinde, Piyangotepe katliamından İdam edilen sağ gö­
rüşlü Ali Bülent Orkan'uı son günlerini geçirdiği hücrede kalıyor. Fotoğrafta, sanık sorgusu sıra­
sında görülüyor, (Fotoğraf, a.a.)
® Karar TCK ’nın •  Terörist 
125. maddesine temyize
göre verildi başvurabilecek
Ermeni terörist
için karar: İDAM
•
ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Esen boğa Havaalam’na 7 ağustos cumartesi gü­
nü yaptıkları ve 9 kişinin ölümü, 78 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan baskında 
yaralı olarak ele geçirilen ASALA üyesi Ermeni terörist Levon Ekmekçiyan. Ankara 
Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi’nce tek celsede ölüm cezasına 
çarptırıldı. Ermeni teröristin TCK ’nın 125. maddesince ölüm cezasına çarptırılması 
oybirliğiyle kararlaştırıldı. TCK ’nm 125. maddesi şöyle: «Devlet topraklarının tama­
mım tcya bir kısmını yabancı bir devletin hakimiyeti altına koymaya veya devletin 
İstiklalini tenkise veya birliğini bozmaya veya devletin hakimiyeti altında bulunan 
topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf bir fiil işleyen kimse 
ölüm cezasına çarptırılır.» _
Ekmekçiyan sorgusunda 8 
yıldan bu yana «Beyninin 
filik  düşmanlığı ile yıkan» 
ılığını» söyleyerek dünya 
Ermenilerine bir çağrıda
(A rk ası 9, Say fada l '
Duruşmadan notlar
"Türkçe'yi
ailemden
öğrendim,
Ermeniler 
Türkçe bilir,,
Haşan U YSAL
ANKARA — Esenboğa saldı­
rısında yaralı olarak ele geçiri­
len Ermeni terörist Eeon Ek­
mekçiyan dünkü duruşmasında 
(Arkası 9. Sayfada)
Cumhuriyet V
ERMENİ TERÖRİST İÇİN KARAR: İDAM
(Baytarafı 1. Sayfada)
bulundu. «Beni Tiirk milleti 
kan verip kurtardı» diyen 
Ekmekçiyan, Ermenilere 
yaptığı çağrıda, «Milletim 
uykudan uyansın, gençleri 
aynı havaya ve yanlışlığa 
sürükleyen köpekleri için- 
• den temizlesin» şeklinde ko 
nuştu.
Duruşmaya, istemediği i- 
çln avukatsız giren Levon 
Ekmekçiyan, Topçu Yarbay 
Nazım Cesur, Hakim Binba­
şı Fikret Cengiz ve Yalçın 
Erkinay’dan oluşan mah­
keme heyetine 1958 doğum 
lu ve Lübnan uyruklu oldu 
ğunu bildirdi. Kevorkoğlu 
Efimyan’dan olma Ekmek­
çiyan ilkokul mezunu oldu 
ğunu kaydetti. Bure Ham- 
mud’da oturduğunu ve bir 
sarrafın yanında çalıştığı­
nı kaydeden Ekmekçiyan, 
İddianameyi okuduğunu be 
lirterek, «Duruşmam ve sor 
gum bugün yapılsın» dedi. 
Bunun üzerine iddianameyi 
okuyan Askeri Savcı Abdül- 
kadir Abacı, Ekmekçiyan’- 
ın taammüden ve birden 
fazla kişiyi öldürmek, bom 
ba atmak, halkı korku ve 
paniğe sürüklemek, ayrı­
ca silah bulundurmak suç­
larından TCK’nın 450/4-5. 
maddeleri gereğince ölüm 
cezasına çarptırılmasını is­
tedi.
Daha sonra duruşma yar­
gıcı Ekmekçiyan’ın ayağa 
kalkmasını isteyerek, «haki­
kati söyle. Nasıl görevlen­
dirildin. Kim görevlendirdi, 
ne oldu?» diye sordu. Bunun 
üzerine Ekmekçiyan, Erme­
ni olduğunu, 2 mayıs 1982’- 
de ASALA'ya gizli adamlar 
aracılığı ile girdiğini, bu 
gizli adamların Mihran 
Arapyan, Minas Simanyan 
olduklarım bildirdi. ASALA 
nm askeri kampında 1.5 ay 
eğitim gördüğünü söyleyen 
Ekmekçiyan, kampın Bey­
rut yakınında Eşukum da­
ğında olduğunu ve kendisi­
ne bu dağın hemen karşı­
sında ev tahsis edildiğini 
söyledi.
Duruşma yargıcının «Ora 
da ne eğitimi gördün?» so­
rusu üzerine, Ekmekçiyan, 
«siyasi dersler aldım. Mes­
leki ve tarihi bilgiler öğret­
tiler» dedi.
NEKES t ERMENİ
TOPRAKLARI
Ekmekçiyan duruşma yar 
gıcının sorularına şu yanıt­
ları verdi:
SORU —  Hedef ne? Ra­
hat konuş. Bağımsız Türk 
adaleti karşısmdasm. Bil­
diğin herşeyi anlatırsan, 
senin lehine olur.
YAN IT —  Ermenistan top 
raklarım kurtarmamız ama 
cımızdı.
SORU —  Neresi Ermeni 
topraklan?
YAN IT  —  Kars, Muş. 
Van, Ardahan, Erzurum, Er 
zincan, Sasun diye bildi­
ğimiz Bitlis.
SORU — Kim  dedi bura­
ların Ermeni toprakları ol­
duğunu?
YANIT — ASALA söyle­
di. 1915’de Türk hükümeti 
Ermenileri bu topraklardan 
çıkartıp, 1,5 milyonumuzu 
kesmiş. Ben bu inançla gir­
dim ASALA’ya.
SORU — Silahlı eğitim 
gördün mü?
YANIT — Evet, askeri 
kampta gördüm. Beden eği­
timi ve silahlı eğitim yap­
tırdılar. Ayrıca siyasi ders­
ler aldım. Birbuçuk ayın 
sonunda eğit m tamamlan­
dı. Kısa süre sonra İsrail 
Lübnan’ı işgal etti. Beyrut- 
tan çekildik. On gün sonra 
Agop Agopyan takma İsmi 
Abu Mahmut olan asıl ismi­
ni bilmediğim kişiyle üç 
maskeli ASALA’nın büyük­
leri beni çağırdılar. Ermeni 
davası için Türkiye’de ey­
lem var. Gider misin dedi­
ler. Giderim, dedim.
SORU — Sonra?
YAN IT — Sonra Suriye’­
ye geldim. Samir Süleyman 
Yusuf sahte adıyla Mısır 
pasaportu aldım. Şam’a ka­
dar Abu Mahmut ile geldik. 
10 temmuzda Şam'ın Ram- 
ses Oteli’nde ölen Vecdi ile 
buluştuk. Üç gün sonra Türk 
elçiliğinden vize almaya git 
tim. Vizeden sonra Abu 
Mahmut eylemin zamanının 
geldiğini söyleyerek bilgi 
verdi.
DÜŞMANLIĞIMIZ YOK 
Bunun üzerine duruşma 
yargıcı «Eyleminiz olacak­
tı, anlat, anlat» dedi. Bu so­
ru üzerine Ekmekçiyan, «As 
keriyeye ve hükümete kar­
şıydık, Türk halkına karşı 
birşeylmiz yoktu.» diyerek 
şöyle devam etti:
ANKARA’DAKİ GÜNLER 
«27 Temmuz salı günü Tür 
kiye’ye geldik. İstanbul’dan 
Ankara'ya geçtik. Ancak, si 
lahlan Türkiye’ye ben getir­
medim. Bu silahlan Abu  
Mahmud’un getirdiğini sa­
nıyorum.
Ankara'da, ölen arkadaşım 
Zohrab Sarkisyan ile buluş­
tuk. Önce, ayrı ayrı oteller 
de kalmayı planladık. Ve 
ben ilk gün Kent Oteli ya- 
kınlarında ismini hatırlaya­
madığım bir otelde kaldım. 
Ancak, ertesi gün birlikte 
kalmayı kararlaştırarak Otel 
Güleryüz’e yerleştik.
2 Ağustos günü silahlarla 
birlikte bir mesaj aldık. Bu 
mesajda, eylemimizi iki gün 
içinde gerçekleştirmemiz is­
teniyordu. Biz de bu amaçla 
4 ağustos günü Esenboğa 
Havaalanına gittik, Ancak, 
müsait bir ortam bulamadı­
ğımız için geri dönmek zo­
runda kaldık. 5 ağustosta da 
tekrar havaalanına gittik, 
yolda polisler çevirdi. An­
cak biz kimliklerimizi 4 A - 
ğustos günü yırttığımız için 
kimliğimiz yoktu. Zaten po­
lisler de, taksi şoförünün ev­
raklarını kontrol ettikten 
sonra bizi yabancı diye kont 
rol dahi etmediler. Aslında o 
gün arabanın içinde 2 bidon 
içinde patlayıcı madde Ve 2 
adet otomatik silah vardı. 
Daha sonra korktuğumuzdan 
otele döndük. 7 Ağustos gü­
nü THY’na ait bir otobüsle 
havaalanına gittik ve eylemi 
gerçekleştirdik.»
Duruşma yargıcı «Eylemi 
gerçekleştirmeseydiniz, ya 
da yakalansaydınız ne ola­
caktı?» diye sorunca Emek- 
clyan, şu yanıtı verdi: 
«Havaalanmdakileri re­
hin alıp, isteklerimizi söy­
leyecektik. Olmazsa, aske-. 
riyeyle karşılıklı çarpışa­
caktık. Biz ölümü göze ala­
rak geldik. Türk halkına 
karşı bir düşmanlığımız 
yok.»
BEYNİM YIKANDI
Ekmekçiyan sorgusunun 
tamamlanmasından sonra 
söylemek İstediğini, ancak, 
Türkçesinin yetersiz kalaca­
ğını, Ermenice açıklama 
yapmak istediği konular ol­
duğunu belirtti. Bunun üze­
rine Türk vatandaşı bir Er­
meni, aracılığıyla Ekmekcl- 
yan şunları söyledi:
«Bizim büyüklerimiz, ida­
recilerimiz bize, Türk mille­
tinin kanımızı emdiğini, 
Türk milletinin Ermenilerin 
»onunu getirecek bir yol 
tuttuğunu öğretmişlerdir. 
24 yaşında olan ben, bu f i ­
kirle beynim yıkanmış oldu­
ğu halde, bana bunu telkin 
eden yöneticilerin kendi 
keyf ve menfaatleri için bu 
yola tevessül ettiklerini an­
ladım. Şimdi anlıyorum kİ, 
Türk milleti ve Türk hükü­
meti bizim düşmanımız de­
ğil, bizim sahiplerimiz, ta­
rihimizi yazanlardır. Şimdi 
anlıyorum kİ kurulan teşki­
latlar, partiler 8 yıldan beri 
bu yanlış yolu tutarak, 
memleketi kurtaracağız di­
yerek, huzurumuzu bozdu­
lar. Onların yolunun laTip 
edilecek bir yol olmadığını, 
huzur getirmeyeceğini an­
ladım. 24 yıllık beyin yı- 
kanmışlığım Türkiye’de ge­
çirdiğim 30 gün içinde de­
ğişti. Gördüğüm muamele- 
den gerçeği anladım. Bize
milletinin masum çocuk ve 
kadınlarını öldüren, kanını 
döken bana, Türk milleti 
kanını vererek canımı kur­
tardı.»
ERMENtLERE ÇAĞRI
Ermeni terörist Ekmekçi­
yan, ermenice yaptığı bu 
konuşmadan sonra mahke 
me heyetinden kendisine i- 
zin verilirse, Ermeni mille­
tine seslenmek istediğini 
söyledi. Duruşma Yargıcı, 
bunun üzerine süre tutabi­
leceğini, öğle tatiline giril­
diğini, bu nedenle duruşma 
ya öğleden sonra devam e- 
dilmesi için duruşmaya ara 
verdi.
KÖPEKLER 
TEMİZLENSİN 
öğleden sonra saat 13’de 
başlayan duruşmanın ikin­
ci bölümünde Ekmekçiyan 
Ermenilere tercümanı aracı 
lığıyla şöyle seslendi:
«Ben üzüntülerimi, endi­
şelerimi ve düşüncelerimi 
Ermeni milletinin aydınlan­
ması için sarf edeceğim. Bu 
sözlerim aynı zamanda be­
nim gibi yanılgı içinde olan 
arkadaşlarım için de geçer 
li. İsteğim Ermeni milletinin 
uyanması, sebepsiz olarak 
iki milleti birbirine düşü­
ren ve Ermeni milletini ölü 
me sürükleyen teşkilat ve 
partilere anlatmaktır. Be­
nim ruhumdan kopan çığ­
lıklarla dile getirmek İste­
rim ki, Ermeni milletini ay­
dınlığa değy, Ermeni mille­
tinin ölüme sürüklenmesine 
neden olan teşkilat ve par­
tilere karşı uyanmasıdır. 30 
gün içinde gördüğüm hu­
sus, Ermeni milletini yega­
ne seven milletin Türk mil 
leti olduğu, bizlere telkin e- 
dilen hususların ise yalan ve 
yanlış olduğunu görmemdir. 
Eğer 1915’de bizlere karşı 
bir haksızlık yapılmışsa bu 
gün aynı haksızlığı biz na­
sıl yaparız. Ben ASALA men 
subu olarak bu olayların bir 
ikisini idarecilerin teşkilat­
çıların çıkarları için oynat­
tıkları oyunlardır. Benim di 
leğîm, milletim uykudan u- 
yansm, gençleri aynı hata­
ya ve yanlışlığa sürükleyen 
köpekleri içinden temizlesin. 
Ben bu sözleri herhangi bir 
telkinle söylemiyorum. Ben 
Türk milletiyle Ermenilerin 
kardeşçe yaşamalarını İsti­
yorum. Kitab-ı Mukaddes 
üzerine ve kardeşimin me­
zarı üzerine tekrarla ve ıs­
rarla yemin ederim ki, bu 
sözler ruhumdan fışkıran 
düşüncelerimi dile getirdi. 
Kendimi bir kere değil on 
kere idama mahkum olarak 
* kabul ediyorum. Aynada 
kendimi bir katil olarak gö 
rüyorum. İdama mahkum 
edilsem bile son güne ka­
dar milletimi yanlış yöne 
sevkedenlere karşı gerçeği 
haykıracağım. Ben bir ha­
ta işledim. İsteğim, yan­
lış davranan partizanlar yü 
zünden tüm Ermenilere kar 
şı tepki ve düşmanlık için­
de olmasın.»
Bu sırada, sanık söz alıp 
cezaevinden bütün dünya 
Ermenilerine ve Türk m il­
letine Ermenice kendi kale­
miyle bir mesaj ilettiğini 
söyledi. Duruşma yargıcı, 
bunun dosya içinde olduğu­
nu söyledL Daha sonra söz 
konusu yazının Türkçe ter­
cümesi okundu.
Bir soru üzerine Ekmek­
çiyan, İsrail saldırısı üzeri­
ne ASALA’nın Rum kesimi­
ne yerleşmeyi planladığını, 
Yunan ve Rumlarla Türk 
anlaşmazlığından faydalan­
dığını düşündüğünü, Yu­
nan kesiminden yardım al­
dıklarını söyledi. Duruşma 
yargıcının, Türkiye’den de 
yardım edenler varmı soru­
su üzerine «Ben bilmiyo­
rum, kimseyle temas etme­
dim» dedi. Ekmekçiyan, 
1973’de başlayan ve en son 
6 kasım öldürülmesine ka­
dar uzayan cinayetlerin ka 
muoyu yaratmak için elçi­
liklere karşı yapılan eylem 
planı İçinde olduğunu söy 
ledi.
G İZLİ CELSE
Daha sonra örgüt hak­
kında bilgi vermek İçin giz 
11 celse isteği mahkemece 
kabul edildi. On dakika sü 
ren gizli görüşmeden sonra 
tanıkların dinlenmesine baş 
landı.
TANIKLAR DİNLENİYOR
27 kişiden oluşan tanık­
lar arasında bulunan bir 
Emniyet görevlisi, sanığın 
kendisine ateş ettiğini, an­
cak yara almadığını, ken­
disinin üç el ateş ederek 
Ekmekçiyan’ı elinden göğ­
sünden ve omuzundan vu­
rarak yaraladığım söyledi. 
Diğer tanıklar ise Ekmek- 
çiyan’ı olayda görmedikleri 
nl, görenler ise sanığın 
halkın üzerine ateş ettiği­
ne tanık olmadıklarım söy 
lediler. Ekmekçiyan duruş 
manın bu aşamasında, ha­
vaalanı saldırısının hemen 
başmdr yaralandığım, hal­
kın üzerine ateş etmediğini 
İddia etti. Ekmekçiyan ve 
ölen arkadaşının olaydan 
önce üç gün üst üste git­
tikleri pavyonda arkadaş­
lık ettikleri üç konsumatrls 
de yer aldı. Konsumatris- 
ler yargıcın, «hiç beraber 
kaldınız m ı?» sorusu üze­
rine, «otele davet ettiler,
nuştular. Bu arada konsu- 
matrlslerln tanık olarak 
dinlenmesi sırasında, yan 
yarıya boşalmış olan salo­
nun birden dolduğu göz­
lemdi.
ARA VERİLDİ
Tanıkların dinlenmesinin 
tamamlanmasından son­
ra, mahkeme heyeti, aske­
ri savcıdan esas hakkında- 
ki mütalaasını istedi. Sav­
cının mütalaayı hazırlamak 
için süre istemini uygun bu 
lan heyet, duruşmaya saat 
I8.00’de ara verdi.
Saat 19.30’da başlayan du 
ruşmada askeri savcı, üç 
sayfalık esas hakkında mü 
talaasını okudu. Savcı mü­
talaada Esenboğa saldırısı 
He ilgili olarak ayrıntılı bil 
gi verdi. Türkiye Cumhuri­
yeti Devletinin yer aldığı 
toprakların tarihi konusun 
da da konuşan askeri savcı, 
daha önce iddianamede 
TCK ’nın 450. maddesinden 
taammüden birden fazla in 
sanı öldürmek suçuyla ida­
mı istenen Ekmekçiyan 
hakkında TCK ’nın 125. 
maddesi gereğince, ölüm 
cezasına çarptırılmasını is­
tedi. Duruşma yargıcı bu 
maddenin devletin hakka­
niyeti altında bulunan top 
raklardan bir kısmının ay­
rılmasını istemek eylemi­
ne girdiğini hatırlattı. Sa­
nıktan mütalaa hakkında 
bir söyleyeceği olup olma­
dığı soruldu. Bunun üzeri­
ne Ekmekçiyan savunma­
sında şunları söyledi:
«Ben Türk adaleti önün­
de bulunuyorum. Verile­
cek her türlü kararı say­
gıyla karşılıyorum. Ancak 
ben buraya bir terörist o- 
larak değil, vatanımın kur 
tarılması için bir asker ola­
rak geldim. Fakat buraya 
gelince yanıldığına ve gö­
rüşümün ne kadar yersiz 
ve abes olduğunu anladım. 
Pişmanlığımı son kez ar* 
ediyorum.»
Duruşma yargıcı, sanı­
ğın son söz hakkı olduğu­
nu hatırlattı. Bunun üze­
rine Ekmekçiyan. başıyla 
«yok» işareti yaptı. Karar 
için heyet duruşmaya arı» 
verdi.
ÖLÜM CEZASINA
ÇARPTIRILDI
Saat 22’den önce sanık Ek 
mekçiyan ardından mahke 
me heyeti duruşma salo­
nundaki yerlerini aldı. Du­
ruşma yargıcı oybirliğiyle 
alman kararı okuyacağım a 
çıkladıktan sonra karan o- 
kudu. Oybirliğiyle alman ka 
ıara göre, daha önce TCK- 
nm 450/4—5 maddeleri uya­
rınca hakkında kamu dava 
sı açılan Ekmekçiyan’ın, top 
lanan deliller uyarınca TCK’ 
nm 125. maddesi ile idam ce 
zasına çarptınlması, teırir 
yizi açık olmak üzere ka 
rar verildiği belirtildi.
Kararın okunmasından 
sonra Ermeni teröristin, 
şaşkınlık içinde bulundu­
ğu, çevirmenine konuşmak 
istediğine ilişkin hareketler 
yaptığı görüldü. Çevirmen 
ise duruşmanın bittiğini, bu 
nun kesin karar olmadığı­
nı, bir hafta içinde temyiz 
etme hakkı bulunduğunu 
söyledi. Sanık bunun üze­
rine sessiz ama bitkin bir 
biçimde görevli askerlerin 
arasında duruşma salonunu 
terkettikten sonra tek kişi­
lik hücreli askeri arabay 
la götürüldü. Mahkeme yar 
gıcı, gerekçeli kararın daha 
sonra açıklanacağım ifade 
etti.
m bI diyerek tanıtılan Türk ^ ‘gb.y gitmedik» «eklinde ko-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
